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захворювання, поширені гострі неврологічні хвороби, що потребують невідкладної допомоги, а також ілюстративний 
матеріал, який в поєднанні з прикладами тестових завдань до кожного розділу поліпшує сприйняття та запам’ятовування 
необхідної інформації. Дана книга може бути корисною не тільки під час вивчення студентами дисципліни, але й у їх 
майбутній практичній роботі як довідковий посібник. Підсумковий модульний контроль (ПМК) включає перевірку 
засвоєння студентами практичних навичок, а також комп’ютерне тестування, для проведення якого нами підготовлено 
понад 200 тестових завдань, що стосуються, головним чином, питань патології черепної іннервації та 
нейростоматологічних розладів.  
Результати. Ретельна підготовка методичного забезпечення навчального процесу для студентів стоматологічного 
факультету підвищила їх зацікавленість у вивченні дисципліни, спонукала до праці, що значно покращило успішність під 
час вивчення дисципліни та результати складання ПМК. 
Висновок. Подальше вдосконалення методичного забезпечення навчання майбутніх стоматологів, пошук 
оптимальних форм його організації сприятиме активізації пізнавальної діяльності та ефективному засвоєнню ними 
необхідних знань, умінь та навичок.  
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Вступ. З історії медицини відомо, що вчені вже на початку ХІХст. вказували на важливість поєднання клініки з 
патологічною анатомією. Вони підкреслювали, що патологічна анатомія залишається мертвою, «якщо буде обмежуватись 
тільки мертвим тілом»( Патологічна анатомія важливих частин людини», 1826р., Костомаров І.). Основним завданням 
патологічної анатомії є визначення відносин між змінами встановленими при житті і виявленими під час розтину. 
Необхідність вміння проведення порівнянь повинно бути віднесеним до обов`язкових елементів лікарської діяльності. 
Результати. У вищих навчальних медичних закладах морфологічні прояви патології вивчаються саме на кафедрі 
патологічної анатомії. Починаючи з ІІ та ІІІ курсу студенти вивчають таку дисципліну як « Патоморфологія». Під час 
проведення теоретичних занять студенти  стикаються і з клінічними даними у процесі вирішення ситуаційних задач « Крок-
1». Вони вчаться поєднувати морфологічні зміни в органах з клінічними ознаками різних захворювань. Ці завдання 
включені у проведення контролю на практичних заняттях , змістових модулях та іспиті. На ІІІ та V  курсах студенти, 
вивчаючи « Секційний курс» закріплюють свої знання з морфології. Вони поглиблюють уміння проводити диференціальну 
діагностику захворювань, засвоюють практичні навички з написання діагнозу та лікарського свідоцтва про смерть. Ці 
знання в майбутньому випускники різних спеціальностей зможуть використати на практиці. Лікарям-клініцистам 
необхідні знання морфології для вільної орієнтації в питаннях патологоанатомічної діагностики, клініко- анатомічних 
співставлень, засвоєння окремих нозологій та їх патогенезу. У цьому студентам допомагають їхні знання отримані при 
відвідуванні автопсій. Це сприяє розвитку зорової пам`яті, яка у поєднанні з теоретичними знаннями покращує вирішення 
ситуаційних задач    « КРОК-1».На практичних заняттях студенти разом з викладачами обговорюють проблемні питання з 
клінічної патології і за допомогою диференційної діагностики виключають неправильні відповіді, концентруючись на 
конкретних характерних ознаках того чи іншого патологічного процесу. 
Висновки. Виходячи з вищезазначеного, знання, отримані студентами на ІІ-ІІІ курсах та закріплені на старших 
курсах, створюють умови для успішної співпраці клініциста та патологоанатома у процесі вирішення практичних та 
наукових питань медичних дисциплін. 
 
 
ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ У ВИКЛАДАННІ МІКРОБІОЛОГІЇ, 
ВІРУСОЛОГІЇ ТА ІМУНОЛОГІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ  
Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Кравець Н.Я., Борак В.П. 
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України» 
Залучення системи вищої медичної освіти України до Європейського освітнього простору, вимагає підвищення 
конкурентоспроможності сучасних  випускників вітчизняних  медичних ВНЗ на міжнародному ринку праці. Оскільки, 
мікробіологія, вірусологія та імунологія є фундаментальною дисципліною, метою підготовки фахівців на кафедрі є 
максимально лаконічна та структурована подача інформації для ефективнішого засвоєння знань та застосування їх 
студентами на практичних заняттях з клінічних дисциплін.  
Всі практичні заняття забезпечені мультимедійними презентаціями до кожної теми, що покращує сприйняття 
студентами теоретичного матеріалу та практичних навичок. Забезпечення відеосистемами кімнат для практичної роботи з 
мікробіології, вірусології та імунології дає змогу представляти електронні мікрофотографії збудників, для подальшого їх 
диференціювання при вивченні мікропрепаратів на занятті та при здачі практичних навичок; демонструвати культуральні 
та біохімічні властивості мікроорганізмів, що викликають ряд особливо-небезпечних інфекцій і які, відповідно, не можуть 
бути продемонстровані у нативному вигляді, як приклад однієї з ланок бактеріологічного дослідження; при вивченні 
імунологічних реакцій, для серологічної діагностики захворювань та ідентифікації збудників, не завжди методика дозволяє 
оцінити результати (оскільки інкубація може тривати від 15-45 хв. до 18-20 год.), тому презентація у вигляді відеофільму 
чи слайду, дозволяє наглядно продемонструвати студенту таку інформацію; вивчення сучасних методів діагностики та 
ідентифікації збудників, котрі немає змоги відтворити на практичних заняттях, а саме: ПЛР, ІФА, ІЕМ та ін., дає студенту 
більш чітке уявлення про дані методи. 
З іншого боку, використання інформації у вигляді таблиць і схем за допомогою відеосистем, дозволяє більшій 
кількості студентів підтримувати візуальний контакт і таким чином залучати їх до активної співбесіди під час обговорення 
теми та добитись кращого ефекту у кінцевому результаті. Також відпадає потреба у використанні паперових таблиць з 
фонду кафедри, які з часом втрачають свій естетичний вигляд. 
